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manic d e p r e s s i v e , s u b j e c t t o bouts o f 
m e l a n c h o l i a b rought on by h i s c o n v i c t i o n 
t h a t he was damned. Not o n l y d i d 
Montgomery have t o p e r f o r m the r o l e o f 
m i n i s t e r ' s w i f e , an arduous one and one 
t h a t she d i d n o t s h i r k because o f s t r o n g 
f e e l i n g s o f d u t y , but a l s o she had t o 
keep up a f r o n t o f normalcy i n t h e com-
munity d u r i n g h e r husband's d i f f i c u l t 
t i m e s . Added t o t h i s were the c a r e and 
r e a r i n g o f two s o n s . Montgomery had 
s u b s t i t u t e d the r o l e o f d u t i f u l grand-
d a u g h t e r f o r t h o s e o f d u t i f u l w i f e , 
mother and community l e a d e r . F u r t h e r , 
the p r e s s u r e s from her p u b l i s h e r s and 
a u d i e n c e t o produce more and more Anne 
books were s t r o n g , and Montgomery had 
lon g s i n c e grown t i r e d o f Anne whom she 
r e f e r r e d t o e a r l y on as "That d e t e s t -
a b l e Anne." She d e s p e r a t e l y wanted t o 
p r o g r e s s as a w r i t e r beyond c h i l d r e n ' s 
l i t e r a t u r e , but h e r u p b r i n g i n g w h i c h 
s t r e s s e d the im p o r t a n c e i n a woman o f 
s u b s e r v i e n c e t o o t h e r s and h e r s o c i a l 
and f a m i l y c i r c u m s t a n c e s would not 
a l l o w i t . She m a i n t a i n e d p e r s o n a l 
p r i v a c y i n s p i t e o f h e r p u b l i s h e r ' s r e -
q u e s t s f o r a b i o g r a p h y p a r t l y because 
o f a d e s i r e t o p r o t e c t h er f a m i l y and 
community l i f e but a l s o because she was 
a f r a i d o f what a b i o g r a p h y might r e -
v e a l o f her f r u s t r a t i o n s as a w r i t e r . 
Montgomery's l e t t e r s r e v e a l a s t e a d y 
d a r k e n i n g o f her o u t l o o k i n her l a s t 
y e a r s . D i s a p p o i n t m e n t s c o n c e r n i n g her 
s o n s , the w o r s e n i n g o f h e r husband's 
c o n d i t i o n , c o n t i n u e d demands from her 
p u b l i s h e r f o r books she c o u l d no l o n g e r 
b e a r t o w r i t e and the Second World War 
f i n a l l y b r o k e h e r . She d i e d i n 19^2, as 
s p i r i t u a l l y a l o n e as she had been 
t h r o u g h o u t her l i f e , e x c e p t f o r her c o r -
respondence w i t h Weber and M a c M i l l a n 
w h i c h she kept up t o the end. G i l l e n 
a p t l y employs the image o f b e i n g 
caught up i n " t h e wheel o f t h i n g s , " o r 
p r e s s u r e s t h a t she c o u l d not c o n t r o l , 
t o r e p r e s e n t Montgomery's l i f e . 
Gi l i e n ' s b i o g r a p h y makes i n t e r e s t i n g 
r e a d i n g and i s w e l l i l l u s t r a t e d w i t h 
p h o t o g r a p h s . However, i t makes c l e a r 
t h e need f o r the p u b l i c a t i o n o f Mont-
gomery's l e t t e r s which w i l l w i t h o u t 
doubt r e v e a l the woman more i m m e d i a t e l y 
and a c c u r a t e l y . A l s o , a more c r i t i c a l 
and thorough assessment o f Montgomery's 
w r i t i n g i n r e l a t i o n t o her l i f e and 
l e t t e r s must y e t be done. 
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A book s u b t i t l e d "The P s y c h o l o g y o f 
Women" might be e x p e c t e d e i t h e r (a) t o 
p r e s e n t i t s own t h e o r y o f such a 
p s y c h o l o g y , o r (b) t o revi e w and e v a l u -
a t e o t h e r t h e o r i e s and the e m p i r i c a l 
e v i d e n c e t h a t g i v e s them s u p p o r t . 
T h i s w ork, by J a n e t Hyde and Benjamin 
R o s e n b e r g , c l e a r l y does not do the 
f i r s t . In f a c t , i n t h e i r broad s u r v e y 
o f the l i t e r a t u r e the a u t h o r s a v o i d 
t a k i n g any s t r o n g s t a n d s and r e s t r i c t 
t h e i r own s t a t e m e n t s t o the s o p o r i f i c . 
For e x a mple, no one needs t o be r e -
minded o f the heat g e n e r a t e d by the de-
bate o v e r how much o f o b s e r v e d sex 
d i f f e r e n c e s h o u l d be a t t r i b u t e d t o the 
environment and how much i s i n n a t e . 
The a u t h o r s c l a i m they have adopted an 
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i n t e r a c t i o n i s t ' p o s i t i o n , w hich p l a c e s 
them above t h e arguments about b i o l o g y 
v s . the e n v i r o n m e n t . 
As a m a t t e r - o f - f a c t , j u s t about e v e r y -
body i s an i n t e r a c t i o n i s t . A pure en-
v i r o n m e n t a l i s t p o s i t i o n p r o b a b l y h a s n ' t 
been put f o r w a r d s i n c e John Broadus 
Watson, the f a t h e r o f B e h a v i o r i s m , 
c l a i m e d he c o u l d take a baby at b i r t h 
and t u r n i t i n t o a n y t h i n g d e s i r e d — 
b a n k e r , l a w y e r , t h i e f . Even Watson 
hedged h i s b e t by demanding t h a t i t be 
a " n o r m a l " baby. And o n l y t h o s e who 
take a s t r o l o g y s e r i o u s l y a r e w i l l i n g t o 
d i s c o u n t the impo r t a n c e o f the e n v i r o n -
ment. Some p s y c h o l o g i s t s have c r e a t e d 
a s t i r i n r e c e n t y e a r s by a t t e m p t i n g t o 
show t h a t groups w i t h " i n f e r i o r gene 
p o o l s " have l i m i t e d i n t e l l e c t u a l p o t e n -
t i a l ; but even the s e p s y c h o l o g i s t s be-
l i e v e t h a t i n n a t e p o t e n t i a l i n t e r a c t s 
w i t h t he e n v i r o n m e n t . I t ' s j u s t t h a t 
they b e l i e v e some p e o p l e don't have 
much i n n a t e p o t e n t i a l t o do the i n t e r -
a c t i n g . 
T h i s book must be c o n s i d e r e d a r e v i e w o f 
the f i e l d . The a u t h o r s t r i e d t o do 
t h e i r r e v i e w i n such a way t h a t s c h o l a r -
s h i p w o u ld n o t be s l i g h t e d , and t h e book 
would be " s t i m u l a t i n g t o u n d e r g r a d u a t e s . " 
I t may be s t i m u l a t i n g , but the s c h o l a r -
s h i p i s something e l s e a g a i n . 
Many p e o p l e say many t h i n g s about sex 
d i f f e r e n c e s . M e r e l y r e c o u n t i n g t he 
v a r i o u s o p i n i o n s i s bound t o be con-
f u s i n g and can h a r d l y be e x p e c t e d t o 
c l e a r up m i s c o n c e p t i o n s o r e r a d i c a t e 
p r e j u d i c e . Y e t , Hyde & Rosenberg 
seldom do more than u n c r i t i c a l l y r e -
p o r t what o t h e r s c l a i m t o know. L e t 
me g i v e one ( r e p r e s e n t a t i v e ) example. 
Ever s i n c e Freud s a i d "anatomy i s 
d e s t i n y " t he p s y c h o l o g y o f women has 
been burdened w i t h the n o t i o n o f 
" p e n i s envy" ( j u s t as the p s y c h o l o g y 
o f men, i f such t h e r e be, has been 
a f f l i c t e d w i t h " c a s t r a t i o n a n x i e t y " ) . 
Here i s the Hyde & Rosenberg view o f 
t h e s e c o n c e p t s : 
W h i l e many case h i s t o r i e s a r e 
a v a i l a b l e t o document the e x i s t e n c e 
o f p e n i s envy among women s e e k i n g 
t h e r a p y . . . i t remains t o be 
dem o n s t r a t e d t h a t p e n i s envy i s 
common among women ( g e n e r a l l y ) , 
o r t h a t i t has a l a r g e impact on 
t h e i r d e v e l opment. Indeed, em-
p i r i c a l r e s e a r c h i n d i c a t e s t h a t i n 
p s y c h i a t r i c s t u d i e s the p e n i s - e n v y 
theme i s not n e a r l y so common 
among women as c a s t r a t i o n a n x i e t y 
among men. T h i s s u g g e s t s t h a t 
F r e u d , i n w r i t i n g from a male 
p o i n t o f v i e w , a c c u r a t e l y o b s e r v e d 
the c a s t r a t i o n a n x i e t y o f the m a l e , 
bu t was l e s s a c c u r a t e when c o n s t r u c -
t i n g a p a r a l l e l — p e n i s e n v y - - f o r 
the f e m a l e . 
The f i r s t p r o b l e m he r e i s t h a t the 
a u t h o r s want t o put women i n g e n e r a l 
on one s i d e , and w o m e n - s e e k i n g - t h e r a p y 
and men on the o t h e r . F r e u d ' s t h e o r i e s 
o f s e x u a l i t y a r e a p p a r e n t l y c o r r e c t 
w i t h r e g a r d t o the l a t t e r , but not t o 
the f o r m e r . T h i s i s c e r t a i n l y u n -
c h a r i t a b l e t o w o m e n - s e e k i n g - t h e r a p y 
(and t o men, o f c o u r s e ) . But i t i s 
a l s o a dange rous l i n e t o t a k e i n d e -
b u n k i n g F r e u d ' s i d e a o f p e n i s e n v y . 
F reud was p a r t i c u l a r l y s e l f - c o n s i s t e n t 
i n h i s 1907 t h e o r i e s o f s e x u a l i t y , and 
i f one a c c e p t s some p o s t u l a t e s , the 
door i s open f o r the r e s t o f them. I t 
w o u l d be t a k i n g a s t r o n g e r l i n e ( a n d , I 
t h i n k , a more a c c u r a t e one) t o deny 
the i n f l u e n c e o f t h i n g s l i k e p e n i s 
envy and c a s t r a t i o n a n x i e t y i n the 
p s y c h o l o g y o f the s e x e s . Tha t t h e s e 
show up i n p s y c h o a n a l y s t s ' i n t e r p r e t a -
t i o n s o f t h e i r p a t i e n t s ' dreams says 
more about t h e w o r t h o f c a s e s t u d i e s 
than about a n y t h i n g e l s e . The a u t h o r s , 
r a t h e r than u n d e r t a k e such c r i t i c a l 
a n a l y s i s , a r e c o n t e n t to r e l y on what 
they c a l l " p s y c h i a t r i c s t u d i e s " (what 
i s a p s y c h i a t r i c s t u d y ? ) , and g i v e 
r e f e r e n c e s t o j o u r n a l s l i k e P sych i a t r i c 
Q u a r t e r l y and Con tempora r y P s y c h o a n a l y -
s i s (no t know f o r t h e i r r i g o r ) . 
In t h e absence o f a n y t h i n g l i k e h a r d 
e v i d e n c e f rom the a u t h o r s , I w i l l c l o s e 
t h i s r e v i e w by l o o k i n g a t a p u b l i s h e d 
r e s e a r c h p r o j e c t , s u p p o r t e d by g r a n t s 
f rom the U.S . P u b l i c H e a l t h S e r v i c e and 
the N a t i o n a l I n s t i t u t e o f M e n t a l H e a l t h . 
C a l v i n H a l l and Robe r t L. Van de C a s t l e 
c o l l e c t e d thousands o f dream r e c o r d s 
f rom u n d e r g r a d u a t e s a t Wes te rn Rese r ve 
U n i v e r s i t y and the U n i v e r s i t y o f Denve r . 
Dreams were s c o r e d f o r many t h i n g s , 
i n c l u d i n g " p e n i s e n v y " (PE) and " c a s -
t r a t i o n a n x i e t y " (CA ) . Fo r the who l e 
s a m p l e , dreams o f CA outnumbered dreams 
o f PE , s u p p o r t i n g the Hyde and R o s e n -
b e r g con t e n t i o n - - s o f a r . They a l s o 
found t h a t males were more l i k e l y than 
f ema l es t o have CA d reams , 3 t o 1, and 
t h a t f ema l e s were more l i k e l y t o have 
PE dreams than m a l e s , 2 t o 1 (why 
s h o u l d any males have PE d reams , I w o n -
d e r ? ) . H a l l and Van de C a s t l e c l a i m e d 
t h e i r r e s u l t s were " c l e a r c u t i n f a v o r 
o f the ( F r e u d i a n ) h y p o t h e s i s . " 
W h i l e t h i s s t u d y i s more r i g o r o u s than 
a n y t h i n g Hyde S Rosenberg p r e s e n t on 
the PE/CA b u s i n e s s , i t does not s t a n d 
up t o i n s p e c t i o n . For e x a m p l e , i n the 
s c o r i n g c r i t e r i a used t o r a t e d reams , 
t h e r e were f o u r t ypes o f dreams t h a t 
c o u l d be s c o r e d CA d reams , bu t o n l y 
t h r e e t ypes t h a t c o u l d be s c o r e d PE 
dreams--no wonder CA dreams were more 
common than PE dreams.' When one l o o k s 
a t the a c t u a l c r i t e r i a used by the 
j u d g e s i t i s found t h a t one ma jo r d e -
t e r m i n a n t was : " a dreamer dreams o f 
b e i n g a member o f t h e o p p o s i t e s e x , o r 
o f w e a r i n g the c l o t h e s o r a c c e s s o r i e s 
o f the o p p o s i t e s e x . " The p r o b l e m i s , 
when a male has such a dream i t i s 
s c o r e d CA, but when a woman has such a 
dream i t i s s c o r e d PE. T h u s , i n the 
v e r y c o n s t r a i n t s imposed on the d a t a 
by t h e i n v e s t i g a t o r s ' t h e o r e t i c a l p e r -
s p e c t i v e s , f o r a man t o dream about 
b e i n g a woman r e p r e s e n t s a f e a r , but 
f o r a woman t o dream about b e i n g a 
man r e p r e s e n t s e n v y . No wonder such 
r e s e a r c h f i n d s s u p p o r t f o r i t s p r e -
concept i o n s . 
N o n - s c i e n t i s t s cannot be e x p e c t e d t o 
u n d e r s t a n d a l l the s o u r c e s o f e r r o r i n 
s t u d i e s o f t h i s k i n d . But more might 
be e x p e c t e d o f p s y c h o l o g i s t s such as 
Hyde & Rosenberg, w r i t i n g a book i n -
tended f o r u n i v e r s i t y c l a s s e s . I t 
t a k e s c o n s i d e r a b l e a n a l y s i s and 
c r i t i c a l a p p r a i s a l t o s e p a r a t e t r u t h 
and i l l u s i o n i n the t u r b u l e n t a r e a o f 
sex d i f f e r e n c e s . 
P a t r i c k O'Nei11 
Acad i a Un i v e r s i ty 
Canada 's Nursing Sisters G . W . L . N i c h o l -
s o n . T o r o n t o : Samuel Stevens H a k k e r t S 
Company-National Museum of Man, 1975-
Pp. 272. 
O f f i c i a l h i s t o r i e s o f t e n tend t o be 
narrow i n f o c u s and p r o s a i c i n t o n e . 
Canada's N u r s i n g S i s t e r s i s no e x c e p t i o n . 
As a h i s t o r y o f Canadian m i l i t a r y n u r s i n g 
i t i s v e r y much an a d m i n i s t r a t i v e s t u d y 
r e f l e c t i n g the c o n v e n t i o n a l i n t e r p r e t a -
t i o n o f Canada as a n o n - m i l i t a r y n a t i o n , 
never p r e p a r i n g f o r w a r , arming o n l y i n 
an emergency. In 1885 the emergency 
which prompted t n e i n t r o d u c t i o n o f m i l i -
t a r y n u r s e s was the N o r t h West R e b e l l i o n . 
I n i t i a t e d as a temporary measure, l i t t l e 
was done t o i n t e g r a t e t h e n u r s e s i n t o o r 
make them a p a r t o f the permanent f o r c e 
so t h a t w i t h t h e o u t b r e a k o f t h e Boer 
War, some y e a r s l a t e r , an ad_ h o £ a r r a n g e -
ment a g a i n had t o be made. Even when 
they became p a r t o f t h e permanent f o r c e 
the ebb and f l o w o f t h e i r i n v o l v e m e n t 
c o n t i n u e d . In p e a c e t i m e t h e i r numbers 
were s m a l l and t h e i r work r o u t i n e ; o n l y 
i n w a r t i m e d i d t h e y come i n t o t h e i r own. 
T h i s i s a f r u s t r a t i n g book i n many ways. 
We f i n d o u t what t h e s e women d i d but not 
who t h e y w e r e . T h e i r d e e d s , o f t e n h e r o i c 
ar e s u i t a b l y c a t a l o g u e d . And many o f 
them d e s e r v e t o be. Of t h e 3143 n u r s i n g 
s i s t e r s i n World War I , 2594 s e r v e d o v e r -
seas and 46 d i e d as a r e s u l t o f i n j u r i e s 
o r s i c k n e s s s u s t a i n e d t h r o u g h m i l i t a r y 
s e r v i c e . But why d i d t h e s e women do 
what th e y did--was i t o n l y f o r p a t r i o t i c 
r e asons as N i c h o l s o n s u g g e s t s ? Why d i d 
t h e s e women go i n t o n u r s i n g i n the f i r s t 
p l a c e ? Were the reasons t h e same i n 
1885 as they were i n 1939? O b v i o u s l y 
the s o c i a l c o n t e x t o f o p p o r t u n i t i e s f o r 
women had a l t e r e d . Had the r e a s o n s 
changed as w e l l ? Once i n the p r o f e s s i o n 
what prompted them t o choose m i l i t a r y 
n u r s i n g ? No e f f o r t i s made t o answer 
t h e s e q u e s t i o n s . When th e f i r s t f o u r 
Canadian n u r s e s a r r i v e d i n Cape Town 
d u r i n g t h e Boer War t h e y found they c o u l d 
not accompany t h e i r countrymen t o t h e 
f i e l d h o s p i t a l s as t h e r e was no accomo-
